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BUKOLINIO ÞANRO TRANSFORMACIJA BIONO
KÛRYBOJE
Audronë Kudulytë-Kairienë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros docentë
Helenistinëje graikø literatûroje ásivyravus
smulkiesiems þanrams, iðpopuliarëjo bukoli-
kos – neilgi, ramø piemenø gyvenimà vaizduo-
jantys eilëraðèiai. Ðio þanro eilëraðèius kûrë ne-
maþas bûrys ano meto poetø. Daugelio jø var-
dø neiðliko. Neaiðku, kurio poeto plunksnai
priklauso anoniminiai bukoliniai eilëraðèiai,
pagal tradicijà spausdinami prie Teokrito kû-
riniø (pvz., 8, 9 bukolikos), neþinome, kas bu-
vo Biono epitafijos1 , epilijo Megara2 , Achilo ir
Deidamëjos epitalamijo3  autoriai. Paprastai
iðvardijami trys bukolinio þanro atstovai – Te-
okritas, Moschas ir Bionas. X a. Sudo þodynas
nurodo (s. v. Qe^kritoV): ást#on dŸ Íti tre½V
geg^nasi boukolikän æpän poihta%, Qe^kri-
toV oÕtos%, M^scoV Sikeli_thV, ka¼ B%wn +
Smurna½oV, Æk tinoV cwrid%ou kalo&menou
Fl_sshV. Tokia paèia tvarka ðie vardai patei-
kiami ir Palatino antologijoje, kur Moscho epig-
ramos (AP 9.440) scholijai paþymi: oÙtoV +
M^scoV poiht$V æstin tän kaloum#nwn bou-
kolikän poihm@twn, ín prätoV Qe^kritoV,
de&teroV aøtÊV + M^scoV, tr%toV B%wn Smur-
na½oV. Tokià bukolinæ triadà, matyt, buvo nu-
statæ antikiniai filologai, redagavæ ir leidæ se-
nuosius tekstus. Tradicija sudarinëti literatû-
riniø þanrø atstovø sàraðus ir á juos átraukti pa-
èius garsiausius raðytojus bei poetus atsirado
III a. pr. Kr., kai þinomas Aleksandrijos moks-
lininkas Aristofanas Bizantietis sudarë graikø
epikø, lyrikø, oratoriø, tragedijø ir komedijø
autoriø sàraðus – vadinamàjá Aleksandrijos ka-
nonà (Pfeiffer, 1968, 204). Aristofano Bizan-
tieèio pradëtas darbas, matyt, nenutrûko ir vë-
liau. I a. pr. Kr. kilo susidomëjimas anksèiau
gyvenusiø bukoliniø poetø eilëmis. To meto fi-
1 XIV a. rankraðèiuose esantis áraðas, kad Biono epi-
tafija priklauso Teokritui, klaidingas, nes Epitafijoje Te-
okritas minimas tarp anksèiau gyvenusiø poetø (eil. 94).
XVI a. leidëjas F. Orsini kûriná priskyrë Moschui. Chro-
nologinë bei lingvistinë ðio kûrinio analizë parodë, kad
jis paraðytas vëliau nei galëjo gyventi visi trys bukoliniai
poetai (plaèiau þr. Reed, 1997, 2). Epitafijos atbalsiø ran-
dama Katulo kûryboje (Catull. 5.5–6). Matyt, ðio kûrinio
autorius buvo vienas ið bukolinës poezijos epigonø.
2 Ðá kûriná kartu su Biono epitafija XVI a. Moschui
buvo priskyræs F. Orsini, bet dabar literatûros tyrinëtojai
árodë tokios autorystës klaidingumà.
3 Anksèiau epilijas Achilo ir Deidamëjos epitalamijas
buvo priskiriamas Bionui, nes jame atpasakojamas dvie-
jø piemenø Mirsono ir Likido, minimø ir Biono fragmen-
tuose, pokalbis. Pastaruoju metu iðsami stilistinë epilijo
analizë parodë, kad ðis kûrinys nepriklauso Bionui (Re-
ed, 1997, 29), bet gali bûti priskirtas kokiam nors poeto
sekëjui (Kegel-Brinkgreve, 1990, 51).
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lologas Artemidoras surinko visus bukolinius
kûrinius (Wentzel, 1896, s. v. ’Artem%dwroV).
Apie tai jis didþiuodamasis praneða savo epig-
ramoje (AP 9.205), sukurtoje bukoliniam þan-
rui bûdinga kalba:
Boukolika¼ Mo½sai spor@deV pok@, nÒn d’
‹ma p…sai
ænt¼ mi…V m@ndraV, ænt¼ mi…V àg#laV.
4
Artemidoro darbus pratæsë tame paèiame
amþiuje gyvenæs jo sûnus Teonas, iðleidæs pir-
màjà Teokrito poezijos rinktinæ (Wendel, 1934,
s. v. Q#wn). Kitas to meto gramatikas Askle-
piadas paraðë Teokrito komentarus. Spëjama,
kad tada ir buvo sudarytas jau minëtas bukoli-
nës poezijos atstovø sàraðas. Ið garsiausio bu-
kolikø poeto Teokrito poezijos iðliko 30 idiliø
ir 24 epigramos. Daug maþiau þinomi kiti du
ðio þanro atstovai Moschas ir Bionas. Jø kûry-
binis palikimas nëra gausus. Abiejø poetø ei-
lës paprastai spausdinamos viename leidinyje
kartu su Teokrito poezija5. Lietuvoje graikø bu-
kolikos ilgai nesulaukë antikinës literatûros ty-
rinëtojø dëmesio. Per paskutiná deðimtmetá pa-
sirodë straipsniø, skirtø Teokrito bei Moscho
poezijos analizei, buvo publikuoti ir ðiø dviejø
autoriø kûriniø vertimai (Kudulytë-Kairienë,
2001, 2002; 2004; Teokritas, 2000). Liko ne-
pelnytai uþmirðta treèiojo bukolinio poeto –
Biono – kûryba, kuri yra ne maþiau ádomi bei
savita nei ankstesniøjø ðito þanro kûrëjø. Kar-
tais á visø trijø poetø kûrybà þvelgiama su nuo-
stata, kad tai yra ,,darni meninë visuma, kurià
jungia tas pats stilius ir ta pati dvasia“ (Гра-
барь-Пассек, 1958, 198), kartu analizuojamos
ir jø poezijos ypatybës (Campbell, 1987), ta-
èiau per maþai dëmesio skiriama atskiro po-
eto individualybei. Ðio straipsnio tikslas – ap-
tarti Biono kûrybiná palikimà ir nustatyti, ko-
kià vietà jis uþima bukolikos þanro raidoje.
Þiniø ið Antikos apie poetà Bionà beveik
neiðliko. Nëra tiksliai þinoma, kada ir kur jis
gimë, gyveno, kûrë. Kadangi Biono vardas vi-
sada nurodomas po antrojo bukolinës triados
poeto Moscho, spëjama, kad Bionas gyveno
vëliau nei Moschas. Ðá spëjimà patvirtina ir
Biono poezijos analizë – joje aiðkiai juntama
Teokrito ir Moscho átaka. Moschas, pasak Su-
do, buvo mokslininkas, þymaus Aleksandrijos
filologo Aristarcho mokinys (s. v. M^scoV), to-
dël manoma, kad Moschas gyveno tuo paèiu
metu kaip ir didysis jo mokytojas Aristarchas
– apie II a. pr. Kr. vidurá. Tad Biono gyvenimo
laikas nukeliamas á II a. pr. Kr. antràjà pusæ ar
á pabaigà. Sudo þodyne apie Biono gyvenimo
datà þiniø nëra, bet pateikiama informacija
apie jo gyvenimo vietà: Bionas vadinamas
Smurna½oV, t. y. Smirnos gyventoju6. Toká patá
Biono apibûdinimà – Smurna½oV – randame ir
4 Buvo bukolinës mûzos kadais iðsisklaidæ, bet ðian-
dien
Jos ir tvarte vienam, ir vienoje bandoje. (Èia ir toliau
cituojami straipsnio autorës vertimai)
5 Visi Biono kûriniai atëjo per Viduramþiø tradicijà.
Antikiniø papirusø su poeto kûriniais neiðliko. Plaèiau
apie Teokrito, Moscho ir Biono rankraðtinæ tradicijà ir
leidimus þr. Грабарь-Пассек, 1958, 230–242.
6 Smirna – graikø miestas Maþosios Azijos pakrantë-
je. VII–VI a. pr. Kr. ðá miestà sugriovë á já ásibrovæ lydai,
bet helenizmo laikotarpiu jis vël buvo atstatytas ir sukles-
tëjo. Antikinis geografas Strabonas vadina Smirnà
kall%sth tän pasän (Strab. 14.1.37). Ið ðio miesto buvo
kilæs garsus VI a. pr. Kr. elegijø kûrëjas Mimnermas. He-
lenistinëse epigramose Smirna minima tarp septyniø Grai-
kijos miestø, pretendavusiø bûti Homero gimtine (AP
16.296, 297, 298, 299).
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Stobajo Antologijoje (29.52). Suda mini ir kaþ-
koká nedidelá Flosës kaimelá (Æk tinoV cwrid%ou
kalo&menou Fl_sshV), ið kurio, matyt, buvo
kilæs poetas. Apie ðá kaimelá daugiau þiniø ne-
iðliko. Neaiðku, kiek laiko poetas gyveno Smir-
noje, ar buvo ið jos iðvykæs, o jei buvo, tai kur.
Biono vardas minimas ir III a. raðytojo Dioge-
no Laertieèio veikale. Iðvardydamas deðimtá
Antikoje garsëjusiø Bionø, filosofø bei orato-
riø, raðytojas uþsimena, kad septintasis Bionas
buvæs melikÊV poiht$V. Daugiau þiniø apie já
Diogenas Laertietis nepateikia (Diog. Laert.
4.58). Antikoje melikais (arba lyrikais) buvo
vadinami dainuojamosios poezijos atstovai.
Kadangi jokie kiti antikiniai ðaltiniai nemini
monodinæ ar chorinæ lyrikà kûrusio poeto, var-
du Bionas, manoma (Reed, 1997, 2), kad Dio-
geno Laertieèio veikale ásivëlë klaida ir vieto-
je melikÊV poiht$V siûloma skaityti boukolikÊV
poiht$V.
Patikimø þiniø apie Biono gyvenimà beveik
nëra. Pasak anoniminës Biono epitafijos, po-
età iðtiko ankstyva ir netikëta mirtis (eil. 26:
tacÑn m^ron), nes jis buvæs nunuodytas (eil.
109: f@rmakon ©lqe, B%wn, pot¼ sÊn st^ma,
f@rmakon ©deV). Autorius neþino, kas ir dël
kokiø prieþasèiø pasikësino á poeto gyvybæ, bet
tikisi, kad kada nors Dikë viskà iðsiaiðkins (eil.
114). Jokiuose kituose ðaltiniuose uþuominø
apie Biono nunuodijimà nerandama, todël ne-
atmetama, kad ðis epitafijoje minimas faktas
tëra literatûrinë fikcija.7  Biono epitafijoje Bio-
nas pernelyg liaupsinamas: jis vadinamas pui-
kiuoju dainiumi (eil. 7: kalÊV melikt@V), do-
rënø Orfëjumi (eil. 18), antruoju poetu po Ho-
mero. Vadindamas Bionà piemeniu (eil. 11:
B%wn ... + bouk^loV), autorius, matyt, pasinau-
doja ðiame þanre paplitusia alegorija vaizduo-
ti poetus kaip piemenis8 . Poetas apibûdinamas
kaip dorëninës poezijos (eil. 12: Dwr¼V àoid@),
bukolinës dainos kûrëjas (eil. 81–82: ka¼
bo&taV æl%gaine ka¼ àe%dwn æn^meue / ka¼
s&riggaV Æteuce). Ðio kûrinio autorius, matyt,
pats buvo bukolinio þanro atstovas, gal net pa-
ties Biono mokinys. Apie tai jis uþsimena ir
kûrinyje (eil. 93–96: ..aøt„r æg_ toi /... oø x#noV
ód…V / boukolik…V, àll’ ‹nte did@xao se½o
maqht@V). Epitafijoje juntama aiðki Teokrito
pirmosios idilës bei Biono kûrinio Adonio epi-
tafija átaka: kaip dël Dafnido ir dël Adonio,
taip ir dël Biono mirties gedi visa gamta, ver-
kia kalnai, upës, miðkai; kaip ir Teokrito idilë-
je, raudos refrene kreipiamasi á mûzas ir pra-
ðoma apverkti mirusá poetà. Nuolat pasikar-
tojantys siciliðki kûrinio motyvai kelia mintá,
kad autorius galëjo bûti kilæs ið Pietø Italijos
arba kad ten buvo nuvykæs pats Bionas. Antra
vertus, siciliðki Teokrito vietovardþiai jau ga-
lëjo bûti tapæ bûdingais bukolinës poezijos ele-
mentais, nes graikø bukolikos kraðtu daþniau
buvo laikoma Sicilija ar Pietø Italija, o ne Ar-
kadija (plg. Teokrito 1, 4, 5 idiles)9 . Kûrinio
7 Antikoje buvo mëgstama kurti ávairias tikrove ne-
paremtas poetø biografijas, kurios baigdavosi netikëta po-
etø mirtimi. Pvz., pasakojimai, kad poetà Ibikà kelyje nu-
þudæ plëðikai ir tà nusikaltimà maèiusios pro ðalá skridu-
sios gervës (Suda, s. v. þIbukoV), kad Anakreontas mirë
uþspringæs vynuogës kauliuku (Plin. N. H. 4.7), o Sapfo ið
meilës Faonui nuðokusi nuo uolos á jûrà (Strab. 10.452).
8 Plg. jau cituotà Artemidoro epigramà, kurioje bukoli-
nës dainos prilyginamos á vienà tvartà suvarytai bandai; Te-
okrito 7-osios idilæ, kur po piemenø kaukëmis vaizduojami
þymiausi to meto poetai. Kaip ir Hesiodo (Th. 30), taip ir
Teokrito piemuo (Theocr. 7.129) dovanø gauna lazdà –
,,brangià dovanà mûzø“, t. y. poetinio ákvëpimo simbolá.
9 Në vienos Teokrito bukolikos veiksmas nevyksta Ar-
kadijoje. Arkadijos motyvas galëjo ateiti ið toje srityje gy-
venusios helenistinës poetës Anitës bukoliniø epigramø
(Kudulytë-Kairienë, 2003, 53).
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autoriui buvo gerai paþástama Biono kûryba,
nes poemoje jis mini Biono kûriniø persona-
þus Galatëjà (eil. 61) ir Adoná (eil. 69). Kreip-
damasis á Maþojoje Azijoje tekëjusià Meleto
upæ, anksèiau iðkentusià Homero, o dabar dar
ir Biono mirtá (eil. 70–71), kûrinio autorius pa-
tvirtina versijà, kad jo apdainuojamas poetas
buvo kilæs ið Smirnos.
Biono kûrybinis palikimas nëra gausus. Já
sudaro vienintelis didesnës apimties (98 eilu-
èiø) poeto kûrinys Adonio epitafija ir septynio-
lika nedideliø fragmentø. Ðiuos fragmentus, ið-
skyrus vienà, cituoja V a. raðytojas Stobajas An-
tologijoje. Vieni Biono fragmentai pateikiami
kaip aforizmai (fr. 4, 7, 15, 17), kiti panaðûs á
trumpas grakðèias epigramas (fr. 10, 13). Visa
iðlikusi Biono poezija, áskaitant ir vienos eilu-
tës aforizmus, sueiliuota hegzametru ir para-
ðyta dorëniniu atspalviu nuspalvinta poetine
kalba. Ðiai dirbtinei kalbai bûdingos ne tik do-
rëninës (mat#roV, tãV kal@mwV, l#gonti, mo-
geÒmeV), bet ir epinës archajinës (p&xoio,
Kin&rao, bo^wsa, Áden, Ærceai) bei ajolëninës
(Mo½sa, Àgoisa, sur%sden, ànakle%oisin) for-
mos. Kadangi tokiu poetiniu dialektu pa-
raðytos ir Teokrito idilës bei Moscho kûriniai,
galima manyti, kad ðis dialektas jau buvo vir-
tæs tradicine bukolinio þanro kalba. Eilëdara
ir kalba Biono poezijà sieja su Teokrito bei
Moscho kûriniais. Visø bukoliniø poetø eilës
lengvos, skambios ir þaismingos. Nors jos ið-
oriðkai panaðios, taèiau turi gana reikðmingø
skirtumø. Biono eilëse bukoliniai elementai
gana formalûs ir pavirðutiniðki. Jose beveik ne-
lieka to, kas vyravo Teokrito poezijoje: kaimo
motyvø, piemenø gyvenimo scenø, dainø var-
þybø, ið folkloro atëjusiø pakaitinio dainavi-
mo elementø, realistiniø piemenø gyvenimo
detaliø ir iðsamaus buities apraðymo. Toliau
tæsdamas þanro tradicijà, poetas daþniausiai
apsiriboja tuo, kad pagrindinius veikëjus va-
dina piemenimis net neuþsimindamas, nei kuo
jie vardu, nei kur tie piemenys gyvena ir kuo
uþsiima. Biono piemenys nelaksto paskui oþ-
kas ir avis, neslegia sûriø, nemelþia pieno, ne-
ieðko pavësio prie ðalto vandens upeliø, nesi-
rûpina buities problemomis. Neiðryðkinami
veikëjø charakteriai, o po iðorinëmis piemenø
kaukëmis slypi neindividualizuotas, neturintis
konkreèiø charakterio savybiø ásimylëjëlis. Ne-
belieka ,,piemeniðkai“ poezijai bûdingo idilið-
ko ramios graþios gamtos fono – vieno ið pa-
grindiniø bukoliniø eilëraðèiø bruoþø. Tiesa,
trumpai uþsimenama apie piemenø mëgstamà
siringæ (fr. 5) ir jos iðradëjà Panà (fr. 10), apie
atlygá uþ dainavimà (fr. 6), kuris gali bûti susi-
jæs su piemenø rengiamomis dainø varþybo-
mis10 , apie tai, kad ásimylëjëlis ruoðiasi naktá
ginti bandà (fr. 11).
Prie bukolinio þanro motyvø galëtume pri-
skirti 16-ajame fragmente minimà nimfà Ga-
latëjà, kurià lyrinis veikëjas vadina þiauriàja ir
tikisi neprarasti saldþios meilës vilties iki gy-
venimo pabaigos. Galbût Bionas taip pat pa-
sakojo apie piemená Polifemà, beviltiðkai ási-
mylëjusá ðià nimfà11 . Nelaimingà Polifemo
10 Kai kurie antikinës literatûros tyrinëtojai mano
(Kegel-Brinkgreve, 1990, 50), kad Biono fr. 5 ir 6 atsi-
spindi dalis piemenø dialogo, paimto ið neiðlikusio Biono
mimo.
11 Polifemo bei Galatëjos meilë buvo mëgstama grai-
kø poetø tema (Hordern, 2004, 285–292). Jø meilë buvo
atpasakota neiðlikusiose IV a. pr. Kr. komedijose – Anti-
fano Kiklopas bei Nikocharo Galatëja. Apie ðiø dviejø mi-
tiniø veikëjø jausmus IV a. pr. Kr. raðë poetas Filoksenas
neiðlikusiame ditirambe Kiklopas (PMG fr. 815–824): pra-
ðydamas Polifemo iðleisti já ir draugus ið olos, Odisëjas
þada ákalbëti Galatëjà atsakyti á Kiklopo meilæ. Filokse-
no ditirambo parodija jauèiama Aristofano komedijoje
Plutas (290).
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meilæ apdainuoja ir Teokritas 6 ir 11 idilëse. Ið
Teokrito kûrybos (7 idilës) gali bûti paimtas
Biono piemens Likido vardas (fr. 9). Atpasa-
kojamas dviejø bièiuliø Kleodamo bei Mirso-
no dialogas (fr. 2) stiliumi, forma ir turiniu pri-
mena anoniminës, Teokritui priskiriamos
21 idilës veikëjø þvejø Asfalijono bei jo drau-
go pokalbá. Taèiau tokiø bukoliniø elementø
nëra daug. Poetui, kaip ir jo personaþams, uþ
piemenø dainas labiau patinka meilës dainos,
todël meilë tampa vyraujanèia Biono poezijos
tema, o svarbiausiu veikianèiu asmeniu – ne-
rimstantis, ðëlstantis, negailestingas Erotas12,
pasirodantis kone kiekviename ilgesniame
fragmente ir vienaip ar kitaip paveikiantis ávy-
kius. Biono Erotas panaðus ne á piktà ir þiaurø
Teokrito, bet á þaismingà anakreontiniø eilë-
raðèiø Erotà. Ðitoká Erotà matome ir anoni-
minio autoriaus eilëraðtyje Medaus vagiðius13,
kuris pagal tradicijà átraukiamas á Teokrito
rinktinæ, bei Moscho kûrinyje Erotas bëglys.
Kartais Biono Erotas vadinamas visø þmoniø,
net ir paèios Afroditës nelaime (fr. 14), kar-
tais jis panaðus á stambø, nuo ðakos ant ðakos
plasnojantá paukðtukà (fr. 13), kurá bando ir
niekaip nepajëgia sugauti maþas berniukas, dar
per jaunas meilës nuotykiams; kartais jis pri-
mena nepaklusnø mokiná, verèiantá savo mo-
kytojà uþmirðti anksèiau mokëtas piemenø dai-
nas ir dainuoti vien apie meilæ (fr. 10.12–13:
këgãn æklaq^man mŸn Íswn tÊn þErwta d%das-
kon / Íssa d’ þErwV me d%daxen ærwt&la p@nta
did@cqhn)
14
. Poezija ir meilë poetui neatsieja-
mi dalykai (fr. 3), be meilës negali bûti poeti-
nio ákvëpimo, negali gimti dainos (fr. 10). My-
linèiam þmogui geriausius vaistus gali suteikti
tik mûzos: molp„n ta¼ Mo½sa% moi àe¼ poq#onti
dido½en, / t„n gluker„n molp@n, t…V f@rma-
kon ‹dion oød#n (fr. 3). Panaðios mintys iðsa-
kytos ir 11 Teokrito idilës pradþioje, kur po-
etas aiðkina ásimylëjusiam draugui Nikijui, kad
nuo meilës nëra jokiø vaistø, ,,nei tepalø jo-
kiø, nei milteliø, / vien Pieridës“. Lyriðkas Bio-
no ásimylëjëlio kreipimasis á Vakarinæ þvaigþ-
dæ (fr. 11) primena nakties serenadà ir asoci-
juojasi su nelaimingosios Teokrito Simaitos
malda, kai ji kreipiasi á danguje ðvieèianèià Se-
lënæ (Theocr. 2).
Meilë vyrauja ir mitinëse Biono eiliø re-
miniscencijose. 9-ajame fragmente minima Te-
sëjo ir Peiritojo, Oresto ir Pilado, Achilo ir Pa-
troklo draugystë. Neaiðku, ið kokio kûrinio pa-
imtas ðis fragmentas. Galbût jis buvo panau-
dotas kaip mitinis intarpas kokioje nors buko-
linëje Biono dainoje (plg. 3 Teokrito idilëje mi-
tologiniø motyvø kupinà piemens dainà). Iðli-
kusiuose fragmentuose Biono veikëjai, kitaip
nei Teokrito piemenys, kalbëdami nedemonst-
ruoja savo mokytumo. Matyt, II a. pr. Kr. au-
12 Archajinëje literatûroje Erotas daþnai minimas
kaip þiaurus ir negailestingas dievas (Ibyc. PMG fr. 287;
Sapph. 44, 97–98; Thgn. 1231), nors Alkmano eilëse jis
,,paðëlæs paikioja kaip berniukas“ (PMG fr. 58: m@rgoV d’
þErwV oÅa pa½V pa%sdei). Kaip þiaurus dievas jis ið pra-
dþiø vaizduojamas ir helenizmo poezijoje (Theoc. I.97,
II.55, 133; III.15; X.20), kur ðalia vieno Eroto jau atsiran-
da bûrys Erotø (Theoc. VII.96, 115, XV.120; Ap. Rhod.
3.452, 687, 765, 937). Vëlesnëje helenistinëje literatûroje,
Moscho ir Biono kûriniuose bei anakreontiniuose eilërað-
èiuose Erotas tampa maþyèiu ir padykusiu berniuku.
13 Dël stiliaus ir formos panaðumo buvo bandyta ðá
neþinomo autoriaus eilëraðtá priskirti Bionui arba Mos-
chui (Knaack, 1898, s. v. B%wn; Reed, 1997, 30).
14 Panaðûs motyvai skamba ir anakreontinuose eilë-
raðèiuose: Anacreont. 23: Q#lw l#gein ’Atre%daV / q#lw
dŸ K@dmon Àidein / + b@rbitoV dŸ corda½V / Ærwta moÒnon
ëce½.
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toriø siekis parodyti kûriniuose savo iðprusi-
mà bei apsiskaitymà jau buvo apsilpæs. Hia-
cintui skirtame Biono fragmente (fr. 1) pasa-
kojama, kad Foibas bando gydyti negyjanèià
þaizdà. Ðitas kûrinys galëjo bûti pagrástas mi-
tu apie Apolonà ir Hiacintà15, pasakojanèiu
apie tragiðkà jaunuolio Hiacinto mirtá. Ðis mi-
tas panaðus á mità apie Adoná, iðdëstytà vie-
ninteliame gerai iðlikusiame Biono kûrinyje
Adonio epitafija. Kaip ir kiti helenistiniai po-
etai, Bionas nebijojo eksperimentuoti, savo kû-
rinyje suliedamas dviejø literatûriniø þanrø –
raudos bei himno – elementus. Abu ðie þanrai
to meto literatûroje buvo labai populiarûs16 .
Raudos objektu pasirinktas ne piemuo, kaip
Teokrito idilëje, bet mitinis Afroditës mylima-
sis, apdainuotas ir kitø graikø poetø eilëse17 .
Bionas kûrinyje stengiasi ne nuosekliai atkur-
ti mità, bet papasakoti apie Afroditës bei Ado-
nio aistrà, pateikdamas nechronologine tvar-
ka iðdëstytus vaizdus. Ðiam sentimentaliam,
erotinëmis detalëmis pagyvintam eilëraðèiui
poetas suteikia formà, bûdingà bukolinio þan-
ro kûriniui. Adonio epitafija paraðyta sekant
dviem Teokrito idilëm – pirmàja, kurioje ap-
verkiamas dël meilës mirðtantis piemuo Daf-
nidas, ir Himnu Adoniui, pateikiamu 15 idi-
lës-mimo antrojoje dalyje. Ið pirmosios Teok-
rito idilës Bionas perima nuolat pasikartojan-
tá dainos refrenà, suartinantá kûriná su folklo-
rinëmis raudomis. Ið Teokrito perimtas ir ge-
dinèios gamtos motyvas: kaip ir mirðtant Te-
okrito piemeniui Delfidui, dël Adonio mirties
liûdi visa gamta, taèiau gamtos vaizdø nëra
daug. Treèiosios Teokrito idilës átaka (plg. eil.
13–14 ir Theoc. 3.46–48) suteikia kûriniui dar
daugiau erotiðkumo. Biono kûrinyje á pasako-
jimà áterpiamas refrenas Aá@zw tÊn þAdwnin,
àp_leto kalÊV þAdwniV sujungia atskiras kû-
rinio dalis. Áspûdá stiprina ir kûrinyje panau-
dotos meninës priemonës – anaforos (eil. 65–
66: aÅma c#ei, t„ dŸ p@nta pot¼ cqon¼ g%netai
Ànqh / aÅma ý^don t%ktei ir kt.), antitezës (eil.
26–27: to¼ d’ ÕpÊ mazo% / ci^neoi tÊ p@roiqen
’Ad_nidi porf&ronto ir kt.), aliteracijos (pvz.,
eil. 8: leukò leukÊn èd^nti tupe%V ir kt.), pa-
sikartojimai (eil. 16: Àgrion Àgrion £lkoV Æcei
kat„ mhrÊn þAdwniV ir kt.), palyginimai (eil.
58: p^qoV d# moi éV Ènar Æpta ir kt.). Kaip ir
daugelis helenistiniø poetø, Bionas daug dë-
mesio skyrë poetinei technikai, kruopðèiai at-
rinkdamas kûrinio detales. Ið savo pirmtakø
jis perëmë metrà, kalbà, tradicinius persona-
þus. Bukoliniø elementø sumaþëjimas, nerû-
pestinga kûriniø nuotaika, gausûs erotiniai
motyvai suartino Biono poezijà su anakreon-
tinëmis eilëmis, todël vëlesniais laikais á bu-
koliniø eilëraðèiø rinkiná buvo átrauktas nieko
bendra su ,,piemeniðka“ poezija neturintis, ta-
èiau á vëlyvosios bukolikos kûrinius panaðus
anakreontinis neþinomo autoriaus eilëraðtis
Mirusiam Adoniui. Bukolinio þanro raidos ale-
gorijà galime áþvelgti paties Biono fragmente
(fr. 10), kuriame Afroditës sûnus Erotas iðmo-
15 Mitas apie Apolonà ir Hiacintà minimas Hesiodo
(fr. 171), Euripido (Hel. 1469–1473) kûryboje.
16 Pvz., helenistinës poetës Erinos poema Verpstë, ku-
rioje ji gedi dël mirusios draugës Baukidës. Himnais gar-
sëjo vienas þymiausiø Aleksandrijos poetø Kalimachas.
17 Himnà Adoniui buvo sukûrusios Sapfo (fr. 133,
152), V a. pr. Kr. poetë Praksila (PMG fr. 747). Adonio
kultas ypaè suklestëjo helenistiniu laikotarpiu. Teokri-
tas (15 id.) vaizdingai pieðia Adonio garbei rengiamà
ðventæ helenistinio Egipto sostinëje Aleksandrijoje. Ki-
tose ðio poeto idilëse taip pat daþnai minimas Adonio
vardas (I.3, 15, 20 id.).
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The article deals with the poetry of the Greek buco-
lic poet Bion (probably the end of the 2nd century
B.C.). Nothing is known about poet’s life except that
he was born at Phlossa near Smyrna. The lament
Epitaphios Bionos composed by his disciple claims
that Bion was poisened, but this story is probably
only an invention. The longest and the best preser-
ved of Bion’s poems is the lament Epitaphios Ado-
nis. Seventeen fragments of his other pieces are pre-
served in Stobaeus, most of them are erotic in tone.
A TRANSFORMATION OF THE BUCOLIC GENRE IN THE POETRY OF BION
Audronë Kudulytë-Kairienë
S u m m a r y
Bion was the imitator of Theocritus. All three buco-
lic poets – Theocritus, Moschus and Bion – wrote in
a poetic Doric dialect and used the same metre as
well as the same common topics. The peculiar cha-
racteristics of Bion poetry and the inherited bucolic
elements are discussed. Although his poems are inc-
luded in the general class of bucolic poetry, the re-
mains show little of the bucolic traces. Bion wrote









Að apraudu Adoná: ,,Praþuvo graþusis Adonis“.
,,Þuvo graþusis Adonis“, – pajanà gieda Erotai.
Tu, Kipride, daugiau nemiegok, uþsidengus apsiaustu
Purpuriniu, prabusk, apsisiauski juodàjà skraistæ,
5 Tark, muðdama á krûtinæ: ,,Praþuvo graþusis Adonis“.
,,Að apraudu Adoná“, – pajanà gieda Erotai.
Guli kalnuos graþusis Adonis, suþeistas ðerno
Ietim balta á ðlauná, ir skausmas uþvaldo Kipridæ,
Nes Adonis jau sunkiai kvëpuoja, kraujas juodasis
10 Liejas per ðviesø jo kûnà, akys po antakiais stingsta,
Nyksta lûpø raudonis, kartu buèinys jø numirðta,
Tas, kurio jau daugiau nelemta Kipridei sulaukti.
Bet Kipridei patinka ir negyvà Adoná buèiuoti,
Tik buèiniø mylimosios nejunta miræs jaunuolis.
15  ,,Að apraudu Adoná“, – pajanà gieda Erotai.
Baisiai sunki þaizda Adonio ðlauny atsivërë,
Dar baisesnë þaizda kraujuoja ðirdy Kiterietës.
Kaukia apstojæ Adonio kûnà jo ðunys mielieji,
Ir Oreadës nimfos apverkia já. Afroditë
20 Plaukus paleidus, basa, apimta nenumaldomo skausmo,
Klaidþioja po miðkus. Laukiniø erðkëtroþiø krûmai
Skaudþiai jà braiþo ir rausta nuo tekanèio ðvento jos kraujo.
Garsiai raudodama ji po slënius plaèiuosius bëgioja,
Ðaukia balsu asirietá mylimà vyrà jaunutá.
25 Ið Adonio ðlaunies iðtryðkæs kraujas juodasis
Deivei iðkruvino pilvà, raudona spalva jai nudaþë
Baltas krûtis, kurios anksèiau lyg sniegas bolavo.
,,Vargðe tu, Kiteriete!“– pajanà gieda Erotai.
Þuvo vyras graþus ir deivës graþumas praþuvo.




Bet kartu su Adoniu jis numirë. ,,Vargðe Kipride!“ –
Ðaukia visi kalnai, o medþiai: ,,Vargðe Adoni!“
Visos upës apverkia baisias kanèias Afroditës,
Ir ðaltiniai kalnø dël Adonio aðaras lieja,
35 Gëlës ið sielvarto rausta. Liûdna Kiterietë po slënius,
Po paðlaites visur klajodama gailiai dejuoja.
,,Vargðe tu, Kiteriete! Praþuvo graþusis Adonis“.
Aidas kartoja þodþius: ,,Praþuvo graþusis Adonis“.
Kas galëjo neverkt dël meilës Kipridës skausmingos?
40 Kai pastebëjo jinai, kai iðvydo þaizdà Adonio,
Kai ant ðlaunies jo pamatë dþiûstantá juodàjá kraujà,
Gràþë rankas, aimanavo: ,,Luktelki, vargðe Adoni,
Kad paskutiná kartà galëèiau tave palaikyti,
Kad apkabinèiau tave ir lûpas prie lûpø priglausèiau.
45 Nors trumpam atsibusk, Adoni, mane pabuèiuoki,
Lai buèinys paskutinis tæsiasi tiek, kiek tik gali,
Kad paskutiná kvapà iðkvëptum tiesiog man á burnà,
Kad atodûsis tavo kepenis mano pasiektø.
Þavesá tavo iðèiulpsiu, meilæ iðgersiu, branginsiu
50 Buèiná ðá lyg tave, jei dabar nuo manæs pasitrauki.
Tu iðeini toli, prie krantø Acheronto, pas rûstø
Ir pas þiaurø valdovà. Lieku að, vargðë, gyventi.
Nors ir deivë esu, ið paskos tau sekt negalësiu.
Imk, Persefone, manàjá vyrà! Esi galingesnë
55 Tu uþ mane, nes tau, kas graþu, visada atitenka.
Að labai nelaiminga, jauèiu nenumaldomà gëlà,
Dël Adonio, jau mirusio, raudu. Tavæs að bijausi.
Triskart mylëtas, mirei, ir aistra iðskrido kaip sapnas.
Jau Kiterietë naðlë, namuose nusiminæ Erotai.
60 Mano juosta praþuvo. Kodël tu medþiojai, dràsuoli?
Bûdamas ðitoks graþus, kodël su þvërim susikovei?“
Taip aimanavo Kipridë, pajanà giedojo Erotai:
,,Vargðe tu, Kiteriete! Praþuvo graþusis Adonis“.
Kiek iðbyrëjo Pafietës aðarø, ðitiek Adonis
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65 Kraujo praliejo. Ir ten ant þemës prasiskleidë gëlës:
Roþës ið kraujo Adonio, ið deivës aðarø – plukës.
Að apraudu Adoná: ,,Praþuvo graþusis Adonis“.
Jau nebeverki daugiau miðkuos dël Adonio, Kipride,
Girioj gûdþioj ant lapø netinka Adoniui gulëti.
70 Lai ir negyvas Adonis ilsisi guoly tavajam.
Jis ir numiræs graþus, atrodo tarytum uþmigæs.
Já paguldyk á minkðtus patalus, kur jis gulëjo,
Kai su tavim kartu naktis ðventàsias praleido.
Guoly savo auksiniam priimk negyvà Adoná,
75 Já vainikais iðpuoðk, gëlëmis apkaiðyk, kad já puoðtø.
Taip, kaip mirë Adonis, tegu ir gëlës numirðta.
Siriðku tepalu kûnà iðtepki, mira já iðtrinki.
Lai ji praþûva, kaip tavo mira brangioji – Adonis.
Jau Adonis ðvelnus patale purpuriniame guli
80 Ir aplink já verkdami vaitoja Erotai, sau plaukus
Dël Adonio nukirpæ. Ðtai vienas iðmetë lankà,
Kitas – strëlæ, treèiasis – sparnà, ketvirtas – strëlinæ.
Tas sandalus Adonio atriðo, aukso àsoèiu
Ðitie vandená neða, anas ðlaunis jo mazgoja,
85 Savo sparneliais dar vienas dþiovina kûnà Adonio.
,,Vargðe tu, Kiteriete!“– pajanà gieda Erotai.
Jau Himenajas prie durø visus þibintus uþgesino
Ir vestuviø vainikà suplëðë, daugiau jau nelemta
Giesmei skambët ,,Himenajau!“, bet vietoje jos tik dejonës
90 Aidi ir girdisi raudos, pakeitusios giesmæ vestuviø.
Graudþiai apverkia Charitës numirusá sûnø Kiniro,
,,Þuvo graþusis Adonis“, – tarpusavy kuþdas jos, garsiai,
Daug garsiau nei dainuotø pajanà, apgieda Adoná.
Moiros nuliûdusios gedi, Adonio mirtá apverkia,
95 Nori já sugràþint, bet negirdi jø miræs Adonis.
Pats jis norëtø sugráþt, tik Korë sugráþt jam neleidþia.
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Ðiandien baik, Kiteriete, raudot, numalðink savo skausmà.




Febas net þado neteko, kentëdamas didelá skausmà.
Ëmë ieðkot jis vaistø ir bûdø þaizdà iðgydyt.
Ëmë jà tept nektaru, paskui ambrozija trynë.
Bet neiðgydomos bûna ðitokios þaizdos lemtingos.
II
Kleodamas
Kas tau, Mirsone, mieliau? Ruduo ar pavasario metas?
Vasara ar þiema? Ko labiau tu lauki ateinant?
Vasaros, kai sunoksta visa, dël ko mes pluðëjom?
Ar malonaus rudens, kai bado grësmë sumaþëja?
5 Ar neveiklios þiemos, kada namuose pasilikæ
Daugelis ðildos ir dþiaugias, nes gali ramiai pailsëti?
Gal pavasario groþis labiau tau patinka? Sakyki,
Kà ðirdis tavo renkas. Juk turime laiko plepëti.
Mirsonas
Nedera mums, þmonëms, svarstyt, kas dievø nustatyta.
10 Jø darbai ðventi ir malonûs. Taèiau, Kleodamai,
Tau atsakyti galiu, kas man labiausiai patinka.
Vasaros að nenoriu, nes vasarà svilina saulë,
Ir netrokðtu rudens, kai ligos pradeda plisti.
Neða þiema praþûtingà sniegà, ðalèiø bijausi.
15 Triskart geriau, jei visus metus pavasaris tæstøs,
Nes pavasará mums nebaisus nei ðaltis, nei saulë,
Viskas uþsimezga, viskas tada praþysta, þaliuoja.
Ima diena ilgët ir greitai ji nakèiai prilygsta.
III
Lai pasikvieèia Erotas mûzas, o mûzos – Erotà,
Lai man mylinèiam mûzos visad giesmæ suteikia,
Saldþiàjà giesmæ – uþ jà nëra vaistø malonesniø.
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IV
Sako, laðai daþnai krisdami suskaldyt pajëgia
Kietà akmená.
V
Mielas bièiuli, netinka daþnai tau pas meistrà bëgioti
Ir nuolatos praðinët jo pagalbos dël visko. Juk moki
Pats padaryti siringæ. Tikrai nesunkus tau ðis darbas.
VI
Be dovanø tu manæs nepalik, nes ir Foibas uþ dainà
Mokestá ima. Juk visad uþ atlygá darbas geresnis.
VII
Nedera mums ir nereikia daryti tai, ko nemokam.
VIII
Jeigu graþios mano dainelës, tai ðlovæ ágysiu
Að jau dël tø, kurias lig ðiolei man ákvëpë mûza.
Jei jos nemielos, tai kam toliau jas man kurt ir kamuotis?
Jeigu gyvenimus du mums suteiktø Kronidas ir moira
5 Nepastovioji, linksmai ir dþiaugsmingai gyvenimà vienà
Mes nugyvenæ, o kità pravargæ, galëtume laukti,
Kad mums atlyginta bus uþ visus vargus iðkentëtus.
Jei jau dievai þmonëms nusprendë gyvenimà vienà
Skirt ir tà patá labai trumputá, trumpesná uþ amþiø,
10 Duotà kitiems, tai kodël mes, vargðai, dirbam bei pluðam,
Ádedam ðirdá, kai siekiam þiniø bei pelno ágyti,
Kam nuolatos vis trokðtam turtø kuo daugiau susikrauti?
Ar nepamirðom visi, kad mes – tik þmonës mirtingi
Ir kad esame gavæ ið Moiros trumpà likimà?
IX
Mûzos visai nesibijo þiauriojo dievo Eroto,
Mëgsta já ið visos ðirdies ir paskui já seka.
Jeigu nelinkæs mylëti þmogus pabando dainuoti,
Mûzos bëga nuo jo, nenori dainø já iðmokyt.
5 Jei kas nors, atsidavæs Erotui, graþiai uþdainuoja,
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Visos mûzos tada kuo greièiau aplanko ðá þmogø.
Að galiu visiems paliudyt, kad ðitai teisybë.
Jei tik bandau apdainuoti kà nors ið dievø ar mirtingø,
Ðnabþda lieþuvis kaþkà, daina, kaip anksèiau, nesigauna.
10 Jeigu skiriu jà bièiuliui Likidui ar dievui Erotui,
Ima tada giesmë ið burnos man lietis dþiaugsmingai.
X
Kartà sapne iðvydau galingàjà deivæ Kipridæ.
Vedës uþ rankos graþios já sûnø maþytá Erotà,
Þemën akis ábedusá. Deivë man ðitaip pasakë:
,,Na, brangus piemenie, iðmokyk Erotà dainuoti“.
5 Tarë ir dingo. O að, kvailys, prieð norà Eroto
Mokiau dainuoti já taip, kaip piemenys pratæ dainuoti:
,,Panas iðrado ðvilpynæ, Atënë iðrado dûdelæ,
Hermis lyrà iðrado, kitarà – þavus Apolonas“.
Taip já mokiau, taèiau jisai mano þodþiø neklausë,
10 Traukë sau meilës dainas ir pats mane mokyti ëmë
Ðlovint þmoniø aistras ir savo motinos darbus.
Viskà, ko mokiau Erotà, tada pamirðau ir pradëjau
Meilës dainas dainuot, kurias iðgirdau ið Eroto.
XI
O Vakare, auksine ðviesa tu Afrogenëjos!
O Vakare, tamsios nakties puoðmena tu ðventoji!
Tiek uþ mënulá maþesnë esi, kiek ryðkiau negu kitos
Þvaigþdës ðvieti. Sveika! Kai pas piemená savàjà bandà
5 Ginsiu, tu ðviesà pasiøsk man vietoj mënulio, nes ðiandien
Vos patekëti suspëjæs mënulis ir vël nusileido.
Naktá nesiruoðiu eit nei vogti, nei gàsdint praeiviø.
Að pamilau. O tau juk pridera mylintiems ðviesti.
XII
Mylintys jauèias laimingi, kai meilë abipusë bûna.
Jautës laimingas Tesëjas, jei buvo ðalia Peiritojas,
Net kai jiems teko drauge nusileisti á rûstøjá Hadà.
Jautës laimingas Orestas, nors tremtá jam teko patirti,
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5 Nes kiekvienam kely já Piladas lydëjo. Laimingas
Buvo Ajako vaikaitis Achilas, kol draugas gyveno.
Mirë laimingas jisai, sugebëjæs uþ draugà atkerðyt.
XIII
Kartà giraitëj tankioj paukðtgaudys berniukas klajojo,
Gaudë paukðèius ir staiga pamatë þiaurø Erotà.
Bukmedy ðis ant ðakos ásitaisæs tupëjo. Iðvydæs
Vaikas Erotà palaikë stambiu paukðtuku ir nudþiugo.
5 Spàstus paspendæs bandë vienur ir kitur jo patykot,
Bet nuo ðakos ant ðakos Erotas pradëjo skraidyti.
Baisiai supykæs berniukas, kad paukðèio sugaut nepavyko,
Metæs spàstus, tuojau pasileido pas senà artojà.
Mokë ðis vaikà kadais, kaip gaudyt paukðèius. Pasiskundæs
10 Jam parodë Erotà tupintá. Ëmë ðypsotis
Senis, paskui palingavæs galvà, pasakë berniukui:
,,Baiki medþioti ir ðito paukðtelio daugiau nebegaudyk.
Bëki nuo jo tolyn. Baisus tai þvëris. Tu laimingas
Bûsi, kol jo nepagausi. Kai tapsi suaugusiu vyru,
15 Paukðtis, kuris dabar nuo tavæs mëgina pasprukti,
Pats ant galvos tau nutûps, atplasnojæs tada netikëtai“.
XIV
Kiprogenëja ðvelni, dukterie tu Dzeuso ir jûros,
Ko taip baisiai ðirsti ant þmoniø ir dievø nemirtingø?
Dar pridursiu: kodël tu net sau ásipykusi tokià
Negandà ðià visiems pagimdei – sûnelá Erotà,
5 Þiaurø, bejausmá, kurio ðirdis nuo iðvaizdos skirias?
Ir kodël tu jam leidai ðauliu sparnuotuoju bûti,
Kad negalëtume mes kartaus ðito dievo iðvengti?
XV
Moteris iðvaizda puoðia, o vyrus puoðia narsumas.
XVI
Að keliausiu dabar keliu link kalno paðlaitës,
Ten, kur pajûrio krantas smëlëtas. Ðnabþdëdamas tyliai
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Imsiu maldauti savo þiaurios Galatëjos ir niekad,
Iki senatvës gilios neprarasiu saldþiøjø svajoniø.
XVII
Viskas, panorus dievams, pasisekti gali. Mirtingiems
Viskas, jei gelbsti dievai, labai lengvai iðsipildo.
Vertë Audronë Kudulytë-Kairienë
Versta ið: Bucolici Graeci, rec. A. S. F. Gow,
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